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ABSTRAK  
Penelitian ini berjudul “pengaruh kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas 
audit dengan etika auditor senbagai variabel moderasi”. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
Pengaruh kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas  audit, dan Pengaruh 
interaksi antara kompetensi, independensi, dan akuntabilitas dengan etika auditor terhadap 
kualitas audit. 
Data dalam peneltian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 
kuesioner kepada seluruh responden, yaitu auditor yang beroperasi di KAP diwilayah DIY. Dari 
80 atau 100% kuesioner yang tersebar, 40 atau 50% kuesioner yang kembali dan 35 atau 45% 
kuesioner yang dapat di diolah, 3 atau 3% kuesioner tidak lengkap dan 2 atau 2% kuesioner 
memiliki jawaban ganda. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompentensi, independensi, akuntabilitas, 
dan etika auditor secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas. Interaksi 
kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan atau memperlemah hubungan 
terhadap kualitas audit. Sementara itu, interaksi independensi dan akuntabilitas dengan etika 
auditor berpengaruh signifikan atau memperkuat hubungan terhadap kualitas audit.  
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